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Prof. JANOS KLAR 
(1906-1972) 
Am 28. Januar 1972 verschied plötzlich Prof. Janos Klar, langjähriger 
wissenschaftlicher Herausgeber der ·wissenschaftlichen Zeitschrift der Tech-
nischen Uniyersität Budapest, der fünf Periodica Polytechnica-Serien. 
Prof. Klar war Leiter der Redaktion der Periodica Polytechnica seit der 
Gründung der Zeitschrift im Jahre 1956; er spielte im Zustandekommen und 
in der Gestaltprägung der Zeitschrift eine erhebliche Rolle. Seine Aktivität 
trug 'wesentlich dazu hei, daß unsere Periodica Polytechnica die den wissen-
schaftlichen Publikations organen entgegenstehenden Anfangsschwierigkeiten 
mit Erfolg überwinden konnten und seit langer Zeit regelmäßig und den Ziel-
setzungen der Technischen Uniyersität entsprechend erscheinen und gelesen 
werden. 
Prof. Klar studierte Jura und Ökonomie an der Universität Szeged und 
Naturwissenschaften an der Universität Halle. Nach einer Tätigkeit in der 
Elektro- und Verkehrsindustrie in Breslau, Koblenz und Budapest, habilitierte 
er sich 1945 an der Technischen Universität Budapest aus dem Gegenstand 
Energiewirtschaft; 1946 wurde er Leiter des Instituts für Rohrstoff- und 
Energiewirtschaft der Fakultät für Wirtschafts'wissenschaften an der TU. N ach-
dem sich diese Fakultät yon der TU trennte, blieb Prof. Klar an der Techni-
schen Universität und bekleidete hier verschiedene wissenschaftliche Posten. 
Er widmete sich in erster Linie den Fragen und Problemen der Organisation 
und Wirksamkeit der wissenschaftlichen Forschung, in seinen letzten Lebens-
jahren der Untersuchung der Möglichkeiten und Effektivität der wissenschaft-
lichen Prognostik. Im Mittelpunkt seiner Untersuchungen stand die Frage der 
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Forschung an den Hochschulen, unter besonderer Berücksichtigung von deren 
Planungsmöglichkeiten und Zusammenhängen. Über seine Untersuchungs-
ergebnisse berichtete Prof. Klar in mehreren Veröffentlichungen und Büchern. 
Er blieb auch dem Unterricht treu, hielt an verschiedenen Fakultäten, vor 
allem an der Fakultät für Chemie, jahrelang Vorlesungen über industrielle 
·Wirtschaftslehre. 
Seine Aktivität, seine Sachkenntnis, seine langen Erfahrungen vermis5en 
zu müssen ist ein großer Verlust für die Technische Universität Budapest und 
besonders für die Periodica Polytechnica. 
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VERZEICHl'IS DER "\VISSEl'SCHAFTLICHEN PUBLIKATIO:.'iEN VON PROF. J. KL . .\.R: 
Biiclzer: 
Wirtschaftlichkeitsfragen der Industrieforschung. * 
Közgazdasagi es Jogi Könyvkiado, Budapest, 1963 
Die Forschungswirtschaftlichkeit und ihre Meßverfahren. * 
Közgazdasagi es Jogi Könyvkiado, Budapest, 1966 
Wirtschaftlichkeitsfragen der Forschungsorganisation. * 
Akademiai Kiado, Budapest, 1967 
Effektivität der Forschung und Entwicklung. (Mit lVIitverfassern) 
Verlag Die Wirtschaft, Berlin, 1969 
Einige theoretische Fragen der W-issenschaft. * (Mit lIitYerfassern) 
Akademiai Kiado, Budapest, 1969 
In Zeitschriften: 
Közga:;dasagi Szemle: 
Einige aktuelle Fragen der Organisation der Industrieforschung in 
Ungarn.* Juli, 1963 
Wirtschaftslenkung und Industrieforschung. * Juli-August, 1965 
lklagyar Tudomäny: 
Einige begriffliche Fragen der Forschungswirtschaftlichkeit. * 468, 1966 
Untersuchung der Effektivität grundwissenschaftlicher Forschungs-
arbeiten. * 656, 1967 
Die Beziehung der 'Vissenschaftlichen und Industrieentwicklungsvor-
hersagen zur Produktion.* 45, 1970 
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Periodica Polytecll1lica: 
Prohleme in der :Messung der Wirtschaftlichkeit yon Industriefor-
schungen. 
ehem. Eng. VoI. 9., 193 (1965) 
Die Untersuchung von Forschungsergebnissen. 
ehem. Eng. VoI. 9., 345 (1965) 
Fragen der \Virtschaftlichkeit von Forschungs- und Entwicklungs-
arbeiten. 
EI. Eng. Vol. 10., 239 (1966) 
~utzung kybernetischer Elemente bei der Organisierung der Forschungs-
entwicklung. I. 
::\Iech. Eng. Vol. 11., 321 (1967) 
Entscheidungsvorbereitung von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. 
EI. Eng. Vol. 12., 221 (1968) 
CB513b :\le/KiJ,y tJaCTl!lIHbl.\lIl npofHo3a.\m pa3BliTlI51 HaYKH H npO.\lblillJl-
ellHOCTH II KmmJleKCHbDl npofHo3ml npo1I3Bo)J,cTBa. 
::Uech. Eng. Vol. 13., 303 (1969) 
Die Probleme der bürgerlichen und der sozialist ischen Prognostik. 
::\Ieeh. Eng. V 01. 14., 231 (1970) 
Die Prognostizierung in der Industrie und einige ihrer ökonomischen 
Aspekte. 
::\Iech. Eng. VoI. 15., 141 (1971) 
System technische Bedeutung des Kettensystems der Forschungs- und 
Ent"wicklungsorganisation und seine Anwendung in der sozialistischen \Virt-
schaft. 
ehem. Eng. VoI. 16., 85 (1972) 
Anderslco ; 
o efektywnossci ekonomicznej badall naukowych. Zagadnienie~ auko-
nawstwa. TO:M. IV. No. 2. (14) Warszawa, 1968. S. 122. 
Einige theoretische Fragen der Wissenschaft. * Im Auftrag der Abteilung 
für 'Wissenschaft, Kultur und Unterrichtswesen des ZK der USAP. Budapest, 
1968, insgesamt 249 S. (Mit :Mitverfassern) 
Prognosenmodelle der Forschungsplanung und Organisation und ihre 
Berechnung. * Für das Prognosen-Symposium der RGW-Länder Moskau Ok-
tober 1968 Budapest, 1968, insgesamt 27 S. 
HcnbITaHlI5l oOll.\eeli acpep3KTIIBHOCTl! HaYlJHbIX IIccJle,J,oBalml1 MocKBa, 1968. 
Symposium über Wissenschafts- und Forschungsorganisation der RGW-
L äncler an der Staatsuniversität Lomonossow Moskau, U niyersitätsa usgabe . 
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